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CONTINUANDO 
El Estado, Ciudad antigua. 
La Ciudad, Estado 
moderno 
Yo no sé si los conceptos que expre-
so en las frases que sirven de ¡epígrafe 
a estas líneas sonarán a heregía munici-
pal en los oídos de aquellos que por 
todo programa al frente de un Ayunta-
miento no tienen más que la palabra 
administración. ¡Y todavía, si la emplea-
ran en su más amplio sentido! Pero ni 
aun eso; porque reducida su visión, 
limitado y estrechado su horizonte más 
empequeñecen el concepto, contenién-
dolo en una mera función de ingreso 
y gasto, de toma y daca. 
El Ayuntamiento, dicen, es Adminis-
tración, ¡Nada de política. Administra-
ción, administrar! ¡Válame Dios y cuánta 
ínúsica sonora hay que escuchar! 
Mas como al fin es de justicia reco-
nocer que esta opinión, o lo que sea, 
se halla bastante extendida, he pensado 
que sería oportuno exponer algunas 
consideraciones sobre id«a tan peregri-
na, y para dar expresión a la contraria 
que sostengo no me ha parecido nada 
mejor que encabezarlas con esas pala-
bras que sintetizan la realidad política 
de la antigua Grecia, iHvirtiendo al par 
sus términos para indicar la adaptación 
de ese pensamiento a los tiempos pre-
sentes, o, como se dice ahora con frase 
climatológica, al medio ambiente. 
También ignoro si por alguna otra 
razón o causa, que la de mi escasa y 
pobre erudición, que con toda sinceri-
dad declaro y reconozco, aunque bien 
pudiera también, temperamento y carác-
ter influir en ello; no sé, repito, pero 
creo que principalmente debido a mi 
falta de erudición, no soy dado a relle-
nar con textos de autoridad profana 
más o menos laica, lo que a mi cerebro 
no haya podido prestarle el estudio 
sereno y reflexivo, y porque creo que 
vale más un adarme de meditación y 
convencimiento que cien onzas de eru-
dición no digerida, mas porque no se 
achaque a deseo de singularizarse o a 
indisciplina mental para no tener que 
someterse a un plan ni dar cuenta de 
nada, daré un punto de apoyo a mi 
criterio en aquellos preceptos por los 
que todas las leyes municipales obligan 
a los Ayuntamientos a promover el bien 
en táles y cuáles órdenes, de sus admi-
nistrados. El concepto no puede ser más 
genérico. Toda ley tiene por objeto el 
bien común. Una verdad de PerogruUo. 
Por lo demás, no era necesario que 
estuviese escrito; de igual modo, será 
siempre, procurar el bien, misión pri-
mordial de todo gobernante. 
Y ahora, libres ya de la pesadilla de 
escapar de la órbita trazada por la ley 
constituciottal del municipio, que al 
igual que el Estado tiene su constitución 
o ley fundamental, empecemos a discu-
rrir por cuenta propia sobre el proble-
ma. Los factores son: Municipio, Ayun-
tamiento, Constitución; esto es, traduci-
do a términos más sensibles para que 
puedan entrar mejor por los sentidos, 
un territorio (ahora con sus fronteras y 
todo, donde para ejercer la actividad 
en otro, sus naturales no pueden invo-
car la libertad del trabajo porque están 
cerradas y no pueden visar el pasaporte, 
consolándose en cambio con que tam-
poco él las tiene abiertas); una población 
que, constituida por individuos, asocia-
dos o no, y por familias, en las que se 
perpetúa, desarrolla su actividad para el 
cumplimiento de los fines particulares y 
privativos que en armónica variedad 
han de coadyuvar al genérico de toda 
la sociedad, cual no es otro que el de 
facilitar el supremo, incomunicable e 
indestructible de la personalidad indi-
vidual y del que todos los demás no 
son sino medios que por conducto de 
esa misma sociedad se realizan en el 
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tiempo, pero llamados a desaparecer 
para que brille luego en todo su esplen-
dor el destino que en la tierra nos ha-
yamos preparado. 
Finalmente, la ordenación de estas 
actividades mediante una ley que la 
regule y una jerarquía de personas 
constituidas en autoridad para proveer 
a su cumplimiento y restablecer su 
perturbación. 
Susíancialmente están expuestos todos 
los elementos que constituyen la Ciu-
dad, pero sobre todos ellos fluye la 
Historia con su vida de rico contenido. 
Así, sobre el tiempo, que, es sólo el 
presente en su instante fugaz, lleva la 
sucesión que enlaza con el pasado el 
porvenir, h unidad la discrimina en la 
variedad por la armonía y por ésta fun-
de aquélla en la unidad, en la sustancia 
apoya el accidente, en la causa el efecto, 
la forma en la materia, la calidad altera 
la cantidad; nada,en suma, existe aislado, 
o tiene en sí la razón de su existencia 
<ser a se»,y así todo está ÍBfluido,condi-
cionado, relacionadas unas cosas con 
otras. Por ello la Historia con todo el 
complejo de los elementos que la inte-
gran, sobre el fondo permanente y va-
riable a un tiempo del territorio y la 
población, constantemente afectado el 
primero, por la ciencia que le transfor-
ma, por el arte que lo embellece, por la 
política que sobre él aplica sus concep-
ciones o sus hechos, por la Religión 
que tan profundamente imprime carác-
ter en su uso, y todo ello afectando 
simultáneamente a la segunda, en el 
individuo, la familia, la sociedad, por 
su constitución, su actividad, sus relacio-
nes, será siempre, en frase del gran 
orador c historiador romano, la maestra 
de la vida. Y por eso, porque la Historia 
es la maestra de la vida, y ella nos ense-
ña con la fuerza incontrastable de los 
hechos, de todos los pueblos, bajo todos 
los climas, en todos los tiempos, que 
en la familia, la tribu, el clan, la Ciudad, 
tiene su origen la sociedad política, y 
que, comarcas, región, naciones, Impe-
rios, Federaciones, no son, en suma, 
sino el desarrollo de aquel germen, del 
que hoy es su más acabada expresión el 
municipio, habrá que afirmar como ta 
verdad más fecunda, como el cimiento 
3.« ANTMIUBftA 
indestructible de la ciencia política, 
como norte y estrella polar de nuestras 
elucubraciones y estudios, esta doble 
afirmación: la ds que en los fmes del 
Municipio están contenidos en germen 
todos los fines sociales, y la de que los 
que realiza un Estado superior no son 
otra cosa que la extensión y desarrollo 
de los que pertenecen a aquél, pero que 
por rebasar de su territorio o población 
exceden de sus obligaciones o de sus 
medios para cumplirlos, pero bien en-
tendido que sujeto siempre t i ciudada-
no, si no activo, pasivo, de esos fines, 
ya que tan miembro es del Estado 
como del Municipio, igualmente in-
teresado está en los resultados de la 
función social cuando la realiza de por 
sí, como cuando encomienda su cum-
plimiento a un organismo superior. Con 
esto más, y es que como la intensidad 
y perfección decrece a medida que 
aumenta la extensión y en relación in-
versa se acrecienta aquélla cuando men-
gua ésta, de aquí que podríamos for-
mular como ley de su vida la de que 
a mayor desarrollo de las atribuciones 
é&tatales corresponde la atrofia de la 
función municipal, y como quiera que 
la extensión podríamos representarla 
por la cantidad, en tanto que la intensi-
dad podemos considerarla como calidad, 
en último resultado tendríamos que 
todo aquello que no realicemos por 
nosotros mismos en el Municipio, lo 
habremos de soportar encarecido y peor 
hecho por el Estado. 
Ni nos debe cohibir tampoco las con-
vulsiones que amenazan derrumbar 
tantas cosas, para poner manos ala obra. 
Cuando por todas partes vemos ame-
nazado el edificio social, no es mucho 
que nos aprestemos a su defensa, seña-
lando los baluartes que son necesarios 
para su existencia, protegiéndolos del 
ataque o reconstruyéndolos si fueron 
destruidos, sometiendo a revisión los 
que, no obstante su conveniencia, deban 
ser modificados para adaptarlos a las 
nuevas necesidades de los tiempos; 
abandonando, en fin, o eliminándolos si 
preciso fuera, los que por caducos o 
ruinosos sean obstáculo y rémora de la 
legítima expansión social. 
Así, convenientemente preparados, 
podremos en todo momento actuar con 
eficacia sin que el estruendo del com- ! 
bate o la confusión de la lucha nos haga 
perder de vista el objetivo final. 
X. X. X. 
E R R A T A S 
N. de R. —En el anterior artículo de 
nuestro distinguido colaborador X.X.X. 
fueron interpretadas erróneamente dos 
abreviaturas del manuscrito original, 
que precisa rectificar. 
~, En el primer párrafo de la tercera co-
lumna por dos veces se dice «la parcela 
de primera hipoteca», debiendo enten-
derse «la parcela de una hectárea.» 
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La ñsociacíón de 
Funcionarios Municipales 
EL ACTO DEL DOMINGO 
ANTERIOR 
Como estaba anunciado, el pasado 
domingo se celebró én el salón de 
actos del Ayuntamiento la conferencia 
organizada por la Asociación local de 
Empleados y Obreros municipales, y 
que había de correr a cargo del presi-
dente de la Federación Nacional don 
Pedro Górgolas. Este señor tomó parte 
en la mañana del mismo día, en otro 
acto, que tuvo lugar en Málaga, y el 
consiguiente convite ofrecido por el 
alcalde de la capital, le obligó a retra-
sar el viaje a ésta, por lo que la confe-
rencia se demoró más de lo esperado. 
Este retraso originó que la concurren-
cia fuera menos numerosa, por haberse 
marchado no pocos de los que espera-
ban. Sin embargo, se llenó el salón ex-
presado, tantocon los empleados deeste 
municipio como con los representantes 
de los de Mollina, Fuente-Piedra, Hu-
milladero, Coín, Archidona y otros 
pueblos de la provincia. 
Acompañaban al señor Górgolas, su 
esposa; don Bernabé Fiestas, presiden-
te del Comité provincial, y señora; don 
José García Ramírez de Arellanq, secre-
tario de dicho Comité; don Antonio 
Sebastián Santamaría, contador, y el 
secretario de la Asociación local de 
Málaga, don Adolfo Marios, y señora. 
Ocuparon la presidencia el alcalde 
don Manuel Aguilar, teniendo a su de-
recha al señor Górgolas y a su izquier-
da al presidente de la Asociación de 
ésta don Rafael Rosales. 
Abierto el acto, usa de la palabra el 
señor Fiestas, que comienza disculpan-
do la tardanza y transmitiendo el saludo 
de las demás Asociaciones de Funcio-
narios de la provincia. Habla de la im-
portancia alcanzada por la Federación, 
que tiene actualmente 20.000 afiliados 
y cuya organización llega desde Madrid 
hasta el últivno rincón de España, des-
envolviéndose dentro del cauce legal, 
ajena a toda cuestión política. Presenta 
al señor Górgolas y elogia su personali-
dad y su actuación como presidente de 
la Federación Nacional que ha alcanza-
do bajo su dirección un auge tan con-
siderable. Termina pidiendo al alcalde, 
como se ha hecho al deMálaga,que tra-
baje por dar a los empleados interinos 
permanencia en sus cargos, para que al 
tener éstos en propiedad se les asegure 
su intangibilidad y con ello darles se-
guridad en su porvenir. 
Al terminar el señor Fiestas oyó 
aplausos que se recrudecen al levantar-
se el señor Górgolas. 
Comienza éste agradeciendo estos 
aplausos en cuanto son y en cuanto va-
len, y los recoge como tributo, no a su 
persona, sino a la organización que re-
presenta. Quiere que vean en él, no al 
caudillo sino al sembrador de ideas, 
que quiere que fructifiquen como la 
semilla que fructifica y florece cuando 
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¡Caballero! 
Exija usted ai hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a sü completa satis-
facción en 
leiidos ii Sastrería 
R O J A S 
cae en terreno propicio. Dirige un salu-
do al alcalde y dice que se siente emo-
cionado al verse entre los compañeros 
de la orovincia de Málaga, cuyo presi-
dente, señor Fiestas, le ha hecho objeto 
de elogios, que agradece, pero dice que 
él no es más que la cúspide de la Aso-
ciación, que persigue el ideal y la de-
fensa de los derechos colectivos, por lo 
que su fuerza no es personal, sino re-
presentativa. El, asegura que no es más 
que un parlanchín vocinglero, heraldo 
de unas ideas que germinan y defensor 
de una clase que tanto tiempo ha estado 
a merced de los caciques, teniéndolos 
que servir lealmente a pesar de sus 
desafueros y de estar mal pagados sus 
servicios. 
Los empleados son la materia indis-
pensable del Municipio, en el que hay 
que separar dos fases: la directiva, que 
es el Concejo, y el órgano que'pone en 
marcha los acuerdos de aquél, y si 
ambos no están bien acoplados, fraca-
san; pero si el Municipio marcha bien el 
laurel se lo lleva el Concejo, ¡mientras 
que los funcionarios quedan en el silen-
cio y la oscuridad. Compara al Munici-
pio como un río, cuyo Concejo es la 
Corriente que pasa, y los empleados las 
márgenes permanentes. 
La i Asociación es apolítica, y a tal 
efecto dice que el funcionario está en el 
Ayuntamiento no para servir una idea 
sino para interpretar las leyes y cum-
plirlas. Por ello no debe estar sujeto, 
como antes, al jefe político para caer 
con él, sino que debe ser una clase 
social organizada para defenderse y 
reclamar los derechos que le pertenecen. 
Se refieré a la reciente asamblea de 
Córdoba y a la labor desarrollada, de-
tallando !o que comprended Estatuto 
de Funcionarios que se demanda al 
Poder Público, tanto para mejorar la 
situación y estabilidad de los mismos 
cuanto por asegurarles otros derechos 
activos y pasivos. 
Su amor al funcionario le ha propor-
cionado satisfacciones y sinsabores en 
esta lucha por la organización, que le 
cabe la h o r r h^h ü itpgado bajo su 
presidencia a iie< 20.000 afiliados y 
40.000 peseras Je activo. 
Asegura que 08 grandes pleitos se 
ganan siempre a costa degrandes esfuer-
zos y por ello excita a todos a conver-
tirse como él en parlanchines vocingle-
ros de la Federación para engrandecer-
la y aumentar su potencia, cumpliendo 
sus servicios con lealtad para poder 
reclamar los derechos que les asisten en 
justicia. 
No quiere terminar con el latiguillo 
oratorio que sirve para arrancar aplau-
sos y dice que somete a la consideración 
de sus compañeros las pobres ideas que 
ha expuesto. 
Muchos aplausos premiaron el elo-
cuente e interesante discurso del señor 
Górgolas, que seguidamente fué felici-
tado por muchos de los presentes, sién-
dole presentados tanto los funcionarios 
locales como los venidos en representa-
ción de los municipios vecinos. 
Terminado el acto nuestros distingui-
dos huéspedes fueron obsequiados en 
el Círculo Recreativo, hasta ¡a hora de 
la cena, que se había dispuesto en el 
comedor del hotel Infante. Presidía la 
mesa el señor Aguilar, que tenía a su 
derecha a la señora de Fiestas, señor 
Rosales, señora de Marios y señor 
Fiestas, y a su izquierda a la señora de 
Górgolas, a éste, y a los señores San-
tamaría y Martos, ocupando los demás 
puestos los directivos de la Asociación 
local y muchos afiliados de la misma y 
de las de los pueblos mencionados. 
Fué servido un espléndido m^nú, y a 
los postres el señor Jaén dijo que, como 
se dice que los últimos serán los prime-
ros, a él le había tocado ofrecer el ban-
quete, y al efecto lo hace, brindando 
por las señoras. El señor Ruiz Ortega 
(don José), secretario de la Asociación 
local, también pronuncia breves frases 
elogiando la personalidad del señor 
Górgolas. Este se congratula de la cor-
dialidad reinante en el acto y que es 
prueba del franco espíritu andaluz, des-
concertante y humorístico como ha 
podido apreciar en las tres veces que 
ha venido a Andalucía, pues la primera 
vez fué a Ecija, famosa por sus siete 
niños, y en la plaza se encontró a sete-
cientos; otra vez fué a Cádiz, y pregun-
tó cómo se llamaba cierta calle angosta, 
y le dijeron que era la calle Ancha, y 
ahora viene a Antequera, y conoce a un 
señor que pesa noventa y ocho kilos y 
se apellida Delgado.... Sigue diciendo 
en sentidos párrafos que han consegui-
do lo que nunca ha hecho.y es que hable 
delante de su esposa, la madre de sus 
hijos, que en su hogar comparte triste-
zas y alegrías, pero a la que nunca ha 
llevado a estos actos de propaganda 
municipaiista. Termina su improvisado 
discurso con líricos párrafos dando las 
gracias por este homenaje y brindando 
por la prosperidad de la Asociación, 
por Antequera y su autoridad, por Es-
paña y la República, siendo muy aplau-
dido. 
Nuestros distinguidos huéspedes pa-
saron la noche en ésta, marchando muy 
satisfechos de su estancia en Antequera 
a la mañana siguiente, con dirección a 
El Chorro, que visitaron en unión de 
algunos funcionarios de nuestro Mu-
nicipio. 
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EL SOL DE ANTEQUERA 
RESURGIMIENTO 
Hay ocasiones en que la estrella 
de un individuo o una sociedad palide-
ce, parece que se va a extinguir. A 
veces, una vida fuerte y robusta se 
acerca a la muerte por un motivo baladí. 
Cuando llegan estos lamentables casos, 
cuando la catástrofe se avecina y se 
cree que es inevitable, entonces, en ese 
momento crítico, la desgracia de la per-
sona o sociedad hace que todos los 
que la han amado vuelvan a sentir hacia 
ella, de nuevo y con mayor intensidad 
que nunca ese cariño. 
Si se opera esta reacción y la vida 
que va a extinguirse supo despertar en 
otro tiempo la simpatía de muchos, 
basta un pequeño esfuerzo individual 
de todos ellos para que el peligro se 
aleje por completo y la estrella que pa-
lidecía luzca con nueva y esplendorosa 
luz. 
A la primera fase descrita ha llegado 
la Biblioteca Juvenil Antequerana. Su 
situación no puede ser más insostenible 
ni más difícil. Alejados de ella casi todos 
los antiguos socios, sólo unos cuantos 
conocen su existencia. Este artículo va 
dedicado a ese grupo que en la actuali-
dad trabaja activamente para resuci-
tarla, y dirigido a los oíros, a los que 
pertenecieron a ella y después dejaron 
de figurar en sus filas por causas diver-
sas, causas cuya importancia no voy a 
discutir, pero que ya han desaparecido. 
Vosotros que fuisteis socios, com-
prenderéis la labor desarrollada por la 
Biblioteca; recordaréis las satisfacciones 
que de la lectura de sus libros hayáis 
recibido; estaréis convencidos de que la 
pérdida o desaparición de esta sociedad 
dejaría un hueco difícil de llenar. Para 
¡volver a esos tiempos felices no ^hace 
falta un gran sacrificio: basta con que 
los antiguos socios vuelvan a serlo,; 
atendiendo al requerimiento persona! 
de ese grupo de que os hablé antes, 
cuya labor debe fructificar para bien de 
Antequera, de la Biblioteca, y de ellos 
^mismos, que por una ; insignificante 
Icuoía mensual podrán encontrar amplio 
ícampo de ideas donde desarrollar su 
inteligencia y encauzar su espíritu. 
Es de esperar que se realice este re-
surgimiento. La sociedad se lo merece, 
y los que en esta ocasión le ayuden 
tendrán un día la satisfacción de poder 
decir: A esta obra he contribuido yo. 
UN SOCIO. 
Sobre una noticia 
A propósito de una noticia publicada 
en el número anterior, referente a un 
robo de lana de la fábrica de don Simón 
Cerezo, recibimos una carta firmada 
por Antonio Arjona Borrego, en que 
nos ruega hagamos constar que no ha 
estado nunca loco, como le apodan; 
que es persona honradísima, que jamás 
ha estado procesado y que si por error 
de la Policía fué detenido, no han resul-
tado cargos de ninguna ciase contra él 
y por ello ha sido puesto en seguida en 
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libertad. Quiere que conste esto públi-
camente para que brille y quede cimen-
tada su conducta y honradez acrisolada. 
Asimismo hemos recibido otra carta 
de don Antonio Narbona González, en 
que nos dice que el Arjona y su sobrino 
le ofrecieron tan sólo veinte libras de 
lana, que compró en veintiuna pesetas, 
por manifestarle el referido sobrino que 
eran de su propiedad, de un colchón de 
su cama y que por falta de dinero lo 
vendía, y asimismo que ai preguntarle 
ai Arjona, como corredor, si la lana era 
de procedencia legal, le contestó afir-
mativamente. 
Desde luego, nuestro comunicante 
dice en su carta que garantiza, para 
conocimiento de todos, que esta lana 
no es procedente del robo a que se 
hace referencia en dicha noticia. 
Quedan complacidos nuestros comu-
nicantes, y por nuestra parte sólo hace-
mos constar que nueatra información se 
atenía a dar cuenta de una denuncia y 
unas detenciones exactas, desconocien-
do el estado posterior del asunto por 
hallarse sub jüdice. 
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;.in¡iy/\ 
S EJ "V I I-i HJ -A. 
Pianos, Organos, ñrnQonios, Pianolas, Pianos, ñutopianos 
Gramófonos 
pollos. Discos, Música, Instrunr^entos, ñecesorios. 
VENTAS CONTADO Y PLAZOS - CATALOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
ALQUILER - REPARACIONES - AFINACIONES 
Dos o fres veces al año visitará esta plaza el viajante técnico de la Casa, don José 
Borrego Gordillo, que se encargará de efectuarlas reparaciones, afinaciones y ventas 
de pianos, órganos y demás instrumentos. 
Se reciben avisos en el domicilio del Agente de la Casa don Juan García Mármol, or-
ganista de la Colegiata; en el Hotel Colón y ea la Redacción de este semanario. 
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T E J I D O S 
^ > ~ _ _ _ _ 9 No dejen de conocer las grandes colecciones, que en los 
& 6 u Q r í l S m artículos más modernos presenta T E J I D O S S E V I L L A . 
F lamiso l s e d a C r e s p o n e s diagonal C r e p - s a t é n , P i q u é s e d a e Inglesados lana 
Lo más elegante, Gran moda. Para abrigos de entretiempo, lo más nuevo. 
E N C A J E S D E L A N A Y S E D A 
Gran novedad. 
V E L O S T U L V E L O S S C H A N T I L L Y 
EXTRAORDINARIO SURTIDO -:- GUSTOS MODERNÍSIMOS 
No deje de ver nuestros escaparates. 
J I U O S S E V I L 
Siempre grandes novedades. 
9 
VIDA T n U N I C I P f l L 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Esta noche tenemos varias noveda-
des. La primera, que se ha perdido la 
mesa de la Prensa, y eso que era gran-
de... Tenemos que ocupar uno de los 
mullidos sillones edilicios y luego viene 
en nuestro socorro el servicial Castillo, 
poniendo el pupitre volante a nuestra 
disposición. 
La otra novedad es, la irrupción de 
varios miembros de la minoría socia-
lista, con su diputado a la cabeza, que 
vuelven al salón después de larga au-
sencia; y también están todos los inde-
pendientes y algunos radicales ha tiem-
po desaparecidos. Este retorno de los 
concejales perdidos produce cierta ex-
pectación en la calle, pues también se 
incrementa el público en número mayor 
que de costumbre. 
Preside el señor Aguüar y anotamos 
como presentes a los señores Vülalba, 
Luque, Muñoz, Ruiz, Chousa, Vidau-
rreta, B.ázquez, Tapia, Moreno, Cortés, 
Cuadra, García, Velasco, Prieto, Ca-
rrasco, Pérez, Sanz, Ramos, Carrillo, 
Rubio y Rios. 
El secretario lee el acta, que queda 
aprobada, previa la protesta del señor 
Vülalba de que venga en borrador, pues 
aunque se le ha dicho en otra ocasión 
que esto es reglamentario, eso no lo ve 
con agrado la minoría socialista. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Vidaurreta ruega que en 
adelante las cuentas vengan acompaña-
das de certificaciones de la Interven-
ción, detallando las que son obligato-
rias y preferentes y las que son de ca-
rácter voluntario. 
El señor Vülalba vuelve a hablar de 
las gestiones sobre las obras de carre-
teras para aliviar la crisis de los cante-
ros y picapedreros, y el alcalde le con-
testa que ya ha hablado de ello con el 
gobernador. 
E! señor Pérez también recuerda sus 
peticiones de que se instalen luces en 
algunas calles excénííicas. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes una porción de 
asuntos y seguidamente se leen las 
cuentas. 
El señor Villalba se opone a la apro-
bación de una por el obsequio al presi-
dente de la Asociación de Funcionarios 
municipales señor Górgolas y a otra de 
libros para el Instituto, así como a las 
de obras, por haberse acordado reducir 
gastos hasta liquidar el crédito pendien-
te con el Banco de Crédito Local. 
El señor Vidaurreta pide que no se 
aprueben las cuentas hasta que informe 
la Intervención si son gastos de carác-
ter preferente. 
El señor Ruiz cree que deben apro-
barse las cuentas de obras por com-
prender jornales cuyo pago no puede 
demorarse, para no poner en un aprie-
to al alcalde y no perjudicar a los obre-
ros, que ios necesitan para comer. 
El señor Aguilar dice que dichos jor-
nales se han invertido en obras urgen-
tes y de conservación de jardines, etc.; 
que constantemente le apremian los 
¡Cabal lero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encont ra rá 
ún icamente a su completa satis-
facción en 
¡el l los y Sastrería 
R O J A S 
obreros para que les dé trabajo, y sin 
embargo se han Reducido las cuadrillas 
ai mínimo que se precisan para esos 
trabajos inaplazables. Pero si no se 
aprueban las cuentas, él no podrá pagar 
el sábado a esos obreros y salva su 
responsabilidad por el conflicto que se 
puede crear. 
El señor Vidaurreta 'dice que, en 
vista de ello, retira su proposición y 
está conforme con que se aprueben las 
cuentas. 
El señor Sanz dice que no se pueden 
aplazar algunos trabajos como los de 
Cementerio y oíros que cita, pero que 
se han suspendido los menos urgentes. 
El señor Villalba dice que en vista de 
que el señor Vidaurreta ha retirado su 
proposición, también él la retira, pero 
insiste en que se suspendan las obras 
hasta que se pague al Banco, evitándo-
se el peligro de que éste venda la lámi-
na que tiene en garantía. 
El señor Aguilar pide que se aclare 
lo que ha de hacerse, pues es un con-
flicto la suspensión de obras, pero al 
mismo tiempo subsiste la amenaza del 
Banco, porque aunque le ha mandado 
20.000 pesetas, ahora reclama 30.000 
más y en breve habrá otro vencimiento. 
Dice que ha escrito a dicho Banco 
anunciándole que en el mes entrante sa 
pondrán al cobro algunos padrones de 
asbitíios y se reclbiíá dinero de las cé-
dulas, con lo cual se le mandará mayor 
cantidad. 
Sigue la discusión interviniendo los 
señores Ríos, Chousa y Cuadra, y final-
mente sé aprueban las cuentas, incluso 
la de obras, manteniendo su voto en 
contra los socialistas para las dos pri-
meras que impugnó el señor Villalba. 
También el señor Vidaurreta impug-
na otras dos cuentas por no parecerie 
bien que se apliquen al capítulo de 
gastos de representación del Ayunta-
miento, ytras aigunadiscusión se aprue-
ban con el voto en contra de los señores 
Vidaurreta y Moreno. 
Vuelve a sesión el recibo de anuncio 
en «Vida Gráfica», y como el alcalde 
ANTONIO MORERA ROMA 
SUCESOR DE JOSE RIBA MORERA 
Suela y becerro 
HORMAS Y CORTES APARADOS 
COMPRA. ID E CUEROS 
!•: ANTEQUERA C A L L E DURARES, 10 
tampoco sabe quién lo ha ordenado, se 
acuerda desestimar la factura. 
Se lee carta del Banco de Crédito 
local acusando recibo de las 20.000 pe-
setas y reclamando ei pago délas 30 000 
restantes antes de fin de mes. Ef señor 
Viltalba hace notar que esa caita está 
redactada en otro tono que las anterio-
res, y el señor Cuadra dice que se le 
debe escribir para que no apremie tanto, 
ya que habrá visto el Banco que hay 
deseo de ppgar, y que este Ayantamien-
ío viene cumpliendo mejor que muchos 
oíros. Se acuerda escribirle en este 
sentido. 
Se acuerda aprobar y poner al cobro 
los padrones de varios arbitrios, excep-
to en lo referente a las tres reclamacio-
nes presentadas, que pasan a informe. 
Se concede un socorro de veinticinco 
pesetas a Dolores García Román. 
Hay una cuenta del chofer Manuel 
Silva, importante 125 pesetas, por cinco 
viajes de ios concejales de tVii!anueva 
de la Concepción, en los días que 
menciona. El señor Villalba insiste en 
sus manifestaciones de otras veces, y 
se opone a la aprobación, y el señor 
Vidaurreta pide que se compruebe si 
los días indicados asistieron a sesión 
dichos concejales» Se acuerda dejarla 
sobre la mesa hasta ver esto. 
Se lee el certificado de acuerdo de la 
Comisión de Policía Rural sobre la 
indicación que se le hizo para que em-
pleara a los guardas de emnpo como 
peritos o autorizándole sólo a nombrar 
un práctico. La expresada Comisión dice 
que sólo hay ahora un guarda que tiene 
mucho que hacer, y solicita se la auto-
rice a emplear dos piácricos esta sema-
na, hasta que una vez nombrado el otio 
guarda pueda cumplir el acuerdo del 
Ayuntamiento. S í acuerda de confor-
midad. 
Hay otro certificado sobre la cuenta 
de cuatro jornales devengados por un 
perito, en el que dicha Comisión mani-
fiesta que.en efecto, dichoobreroestuvo 
a su servicio los cuatro días. El señor 
Villalba se congratula de que haya que-
dado aclarado el caso y salvada la dig-
nidad del obrero, y se aprueba la 
cuenta. 
Se lee un oficio de la junta del Insti-
tuto Provincial de Higiene, manifestan-
do el carácter preferente de su cuota, y 
requiriendo el pago del trimestre. Se 
discute nuevamente la posibilidad de 
sacudirse este gravamen, 'ya que el 
Ayuntamiento no utiliza los servicios 
de ese Instituto, antes al contrario ios 
presta a los pueblos próximos, por dis-
poner del Laboratorio y Farmacia mu-
nicipal, y se acuerda quedar enterados 
y traer para la próxima sesión los ante-
cedentes para pedir que st establezca 
aquí oficialmente una subbrigada. 
Se aprueba una propuesta para ad-
quisición de material de escuelas. 
Sobre una petición de anuncio en un 
extraordinario de «La Libertad», a peti-
ción del señor Villalba se acuerda no 
atendería por no disponer de fondos. 
Se aprueba una propuesta de perso-
nal con destino en Arbitrios. . 
Léese una moción del señor Ríos re-
ferente a la Policía Local, que desde 
hace tiempo ha quedado reducida a un 
solo agente, quien viene desempeñando 
su cargo con un esfuerzo excesivo; y 
por ello pide que se solicite el aumento 
hastí 0:ha agentes con un jefe, y asi-
mismo que sea destinada a ésta una 
sección de guardias de SeguriJad. El 
expresado edil apoya la moción y añade 
además que se debe acordar un voto de 
gracias a dicho agente y transmitir este 
acuerdo a la Dirección genera!. Ei señor 
Villalba ve bien ei aumento de Policía 
local, pero la de Seguridad cree que 
originará gastos a los cuales no debe 
comprometerse el Ayuntamiento, El 
alcalde alude a gestiones suyas en Má-
laga, y tras algunas aclaraciones, se 
acuerda aprobar la primera parte de la 
moción y que el alcalde gestione parti-
cularmente lo segundo. 
Pasa a la Intervención una propuesta 
de la Alcaldía respecto a construcción 
de un estante, cuyo coste asciende a 
400 pesetas, con destino al Juzgado de 
Instrucción, que lo precisa al instalarse 
en la casa adonde ha de ser trasladado. 
Se acepta una propuesta da nombra-
miento de jefe de matarifes en el Mata-
dero, a favor de Antonio de la Vega 
Sánchez. 
Se accede a empadronar como veci-
nos a Antonio Muñoz Acedo ya Dolo-
res Real Gaícía. 
Y sin más asuntos que (ratar ni inci-
dentes que satisficieran la expectación 
del público oyente, se levarría esta 
concuiíida sesión. 
N O L i n o 
A las cuatro de esta tarde tendrá 
lugar en la iglesia de San Sebastián la 
boda de la bella señorita Carmela Alca-
lá Berdún con don Antonio Herrera 
Checa, oíiciai habi itado de un juzgado 
de Málag3, bendicienJo la unión don 
Migue! Palomo. 
Serán padrinos don jerónimo Herre-
ro Galludo y esposa, padres del novio, 
y testigos, don Alejandro Herrera, don 
Manuel Checa, don josé Escobar y don 
josé Luis Gozálvez, por parte del con-
trayente, y don Manuel Muñoz, don 
Francisco Berdún, don Arturo León y 
don Alfredo Berdún, por parte de la 
novia. 
Después de la ceremonia será obse-
quiada la concurrencia en casa de los 
j tíos de la novia señores Navarro (don 
José), y la nueva pareja marchará en 
«auto> a Málaga, donde fija su resi-
dencia. 
Le anticipamos nuestra enhorabuena. 
Con motivo de esta boda vendrán de 
Córdoba, don Francisco Berdún Gallar-
do, y señora, y don Aifredo Berdún 
Guijarro, y señora; de Granada, don 
Manuel Checa Cárdenas, señora e hija, 
y de Málaga, don José Escobar, habili-
tado, y don José Luis Gozálvez Checa, 
secretario de la Audiencia provincial. 
SEAN BIEN VENIDOS 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro paisano don Martín Jiménez 
Blázquez, quien hasta ahora ha estado 
establecido en Jaén, y que en breve 
abrirá en ésta un nuevo establecimiento 
de platería y bisutería. 
Ha sido agregado a la escuela gra-
duada «Romero Robledo> el cuto 
maestro don Sebastián Ortiz Recto, que 
fué destinado a la escuela del Cerro de 
los Ahorcados, clausurada actualmente 
por falta de loca!. 
EL NUEVO JUEZ 
Hemos recibido atento oficio de don 
Juan A. Cabeza, en que nos participa 
haber tomado posesión del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de esta 
ciudad y su partido, en cuyo cargo se 
nos ofrece para cuanto pueda redundar 
en beneficio de la Justicia y de la Patria. 
Agradecemos la atención y corres-
pondemos con el ofrecimiento de ser-
virle en cuanto de nosotros haya me-
nester. 
Á. GÁLYEZ mu 
CONSULTA: DE 1 A 3 
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ENFERMOS 
Se encuentra algo mejor, dentro de 
lo delicado de su estado, el respetable 
médico don josé Aguila Castro.. Para 
verle vino de Ceuta su hijo don Manuel, 
director del Laboratorio y Farmacia mu-
nicipal de aquella ciudad africana. 
Deseamos siga la mfjoría del en-
fermo. 
Muy aliviada de su dolencia, después 
de la operación que le ha sido (practica-
da I tn el sanatorio dsl doctor Otero, 
regresará hoy de Granada doña Car-
men Avilés, esposa de don Juan Pérez 
Guzmán. 
Nos alegramos de la mejoría. 
También íia sufrido una operación 
quirúrgica en dicha capital, el industrial 
de ésta don José García Ortiz, siendo 
su estado satisfactorio. 
Deseamos su total restablecimiento. 
Se halla enferma de algún cuidado 
doña Natividad Avilés, marqueta de la 
Vega. 
Hacemos votos por su mejoría. 
NUEVA BARBERIA 
En breve se abrirá al público el nuevo 
establecimiento de Barbería de [uan 
Becerra, en calle Merecillas, 56. 
«AHORA» 
Este importante diario gráfico madri-
leño anuncia que desde hoy publicará 
los domingos el magnífico extraordina-
rio que hasta ahora venía publicando 
los martes. No deje de comprarlo en 
«El Siglo XX». 20 céntimos. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa durante toda la semana en 
la iglesia del Carmen. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Con gran solemnidad se han celebra-
do en Santo Domingo las funciones de 
la novena en honor del Dulce Nombre 
de Jesús y la Santísima Virgen de la Paz, 
en las que ha actuado la capilla que d i -
rige el señor Mármol, y que ha inter-
pretado notables obras de música re-
ligiosa. 
Los sermones del ilustre canónigo 
del Sacro-Monte de Granada doctor don 
José Gutiérrez Ramos, despertaron gran 
interés por sus temas y elocuencia con 
que fueron expuestos, por lo que la 
concurrencia de fieles fué extraordina-
ria. 
e También en la iglesia del Carmen ha 
dado comienzo la novena a la Virgen 
de la Soledad, de cuyos sermones está 
encargado el notable orador sagrado 
don Francisco González López, magis-
tral de Granada. 
IGLESIA DE BELÉN 
s Los días 6 y 7 del actual se celebra-
jan los últimos cultos del septenario a 
Ntra. Señora de los Doloies. Las funcio-
nes de tarde son a las seis y media, es-
L O S C A M I N O S 
nuevo establecimiento de 
t 2 m e s 
N O V E D A D E S 
que s e i n a u g u r a r á en la 
p r ó x i m a s e m a n a . 
Invitan a s u cl ientela y ai p ú b l i c o a visitar s u 
e x p o s i c i ó n y e s c a p a r a t e s con los prec ios fijos 
pues tos en ios a r t í c u l o s . 
tando encargado de la oración sagrada 
el elocuente orador don José Gutiérrez 
Ramos. ^••:^->- mmi * 
El día 7, festividad de Ntra. Señora, 
celebrará la Cofradía su función prin-
cipal, a las diez, con misa cantada. 
DEVOCIONARIOS 
«La Semana Santa» con la Santa Misa 
ordinaria y la práctica del Vía Crucis y 
visita Ide ^Monumentos, por J. A. de 
Lavalle; nueva edición encuadernada en 
tela inglesa y cortp.sjdorados: 6 pesetas. 
Librería3«El Siglo XX». 
ANIVERSARIO 
El día 31 de Marzo del año 1920 fué 
vil y cobardemente asesinado don José 
Alvarez Casco, por mano alevosa. 
Sus afligidos padres, sus hijos y nu-
merosos amigos piden una oración por 
su alma. 
EN LA ASOCIACION DE 
ESTUDIANTES CATOLICOS 
Esta tarde, a las cinco, y como conti-
nuación del ciclo de conferencias orga-
nizado por etsa Asociación, se celebrará 
un acto en el que harán -.uso de la pala-
bra el señor vicario arcipreste don José 
Moyano Sánchez, que disena-á sobre: 
«Tendencias del 89. Aspiraciones del 
momento actual y doctrinas de la Igle-
sia», y el joven estudiante don Miguel 
Martínez de la Casa, que diserta-á sobre 
el tema: «Por qué somos católicos.» 
DONATIVO PARA LOS NIÑOS 
POBRES 
Desde Ceuta nos han sido remitidas 
cincuenta pesetas, por un donante que 
nos ruega reservemos su nombre, con 
el lia de que en el día de hoy,festividad 
de San Francisco de Paula, se repartan 
meriendas entre los niños del Asilo 
municipal, que son más de ciento 
ochenta. Hemos entregido d donativo 
a don Pedro Pozo, que con su cdo hará 
que a'cancen las meriendas para todos 
esos podres niños. 
Damos las gracias al caritalivo amigo, | 
y esperamos cunda el cj¿mp!o. 
GUÍA DEL ESTUDIANTE 
DE BACHILLER 
por don José Pérez Gómis, oficial del 
Ministerio de Instrucción Pública ad-
crito al Instituto de Santander. Libro 
necesario para resolver muchas dudas 
que se presentan a los escolares de 
segunda enseñanza y a sus familias.— 
Tres pesetas, en «El Siglo XX». 
SALÓN RODAS-CINE SONORO 
Hoy, desde las seis de la tarde, «No-
ticiario sonoro Fox», con interesante 
argumento, y el grandioso drama, total-
mente hablado en español, «Cheri-
Bibí, o el Presidio Flotante», por los 
geniales artistas Ernesto Vílches, María 
Ladrón de Guevara y María Tubau. 
Un triunfo de la célebre productora 
Metro Goldwyn. 
S A L O N R O D A S 
COMPAÑÍA DE COMEDIAS 
noooBi mm y jospíii pom 
DEBUT, EL SÁBADO DE GLORIA 
Abono a cuatro únicas funciones. 
La d iosa r í e 
de Arniches, 
El Infierno 
de Paso y Abatí; 
La Chascarriliera 
de Carreño y Sevilla; 
J A B A L I 
de Muñoz Seca. 
Precio por abono: Butacas, 4 pesetas; 
Sillas 2 pesetas. 
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LA CAJA DE AHORROS 
El pasado domingo se celebró junta 
geneial de accionistas de esta Institu-
ción, bajo la presidencia de don José 
García Berdoy, aprobándose la Memo-
ria y cuentas del ejercicio anterior. 
Seguidamente se procedió a cubrir 
la vacante de vicepresidente, producida 
por muerte de don Juan Muñoz Gozál-
vez (q. e. p. d.), designándose a don 
Manuel Aviiés Giráldez, y para el pues-
to de vicetesorero que éste deja, al se-
ñor conde de Colchado, y para vocal a 
don Juan Muñoz Rojas. Para los demás 
cargus del Consejo de Administración 
que correspondía renovar, fueron reele-
gidos los señores que los ocupan. 
Asimismo se resolvió el concurso de 
proposiciones para las obras de cons-
trucción de la casa social, adjudicándo-
selas el contratista de ésta don Juan 
Burgos Fernández. 
LAS CONSULTAS DE BENEFICEN-
CIA 
Como anticipamos en el número an-
terior, desde mañana empieza a pres-
tarse el servicio de consulta p?ra los 
acogidos a la Beneficencia municipal en 
e Hospital, con entrada por la calle del 
Picadero, siendo las horas de consulta 
de once a una los días laborables, y de 




Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta t Sto. Gomingo, O.-Anlequera 
El turno por distritos y médicos se 
ha hecho de la siguiente forma: Lunes 
y jueves: primero y segundo distritos; 
señores Agui'a (padre e hijo). Martes y 
viernes: tercero y cuarto distritos; seño-
res Acedo y Morales. Miércoles y sá-
bados: quinto y sexto distritos; señores 
Cámara y Gallardo. 
Los casos urgentes de cualquier dis-
trito pueden presentarse a consulta aun-
que no les corresponda el día. 
El servicio de guardia será desempe-
ñado así: lunes, señor Aguila Collantes; 
martes, señor Acedo; miércoles, señor 
Morales; jueves, señor Cámara; viernes, 
señor Gallardo, y sábado, señor Sola. 
Los domingos correrá el turno entre 
los citados médicos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán hoy las de don Nicolás 
Cortés y don José Villodres. 
S U C E S O S 
SUÍCIDIO 
En la tarde del viernes atentó contra 
su vida la vecina de calle Albaicín, Re-
medios Román García, de 48 años de 
edad y de estado viuda. Para llevar a 
cabo sus propósitos utilizó una navaja, 
dándose un terrible corte en la parte 
anterior del cuello. En grave estado fué 
llevada al Hospital, donde fué asistida 
por el doctor Rosales y practicante de 
guardia señor Miranda. 
La infortunada mujer falleció en la 
mañana de ayer. 
Se ignoran las causas que le impul-
saron al suicidio, creyéndose que haya 
sido por perturbación mental debida a 
la pesadumbre que sufriera por la re-
ciente muerte de su esposo. 
El nuevo juez don Juan A. Cabeza, 
acompañado del habilitado señor Ber-
nal, efectuó las diligencias de rigor. 
HURTOS DE GANADO 
En el Juzgado de Instrucción se siguen 
sumarios por hurto de una caballería a 
Francisco Gómez Santana, vecino de 
Humilladero, y por robo de ganado 
cabrío en la finca del Marqués, término 
de Fuenle-Piedra, propiedad de Liborio 
Romero Granados. 
i m i G I C A "LOS MDOS" 
PLOMO 
de todos ios tamaños, a pts. 1.24 kilo 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
Í ^ O - H U S Í T E I D E I P O S I T J ^ J R I O : 
C D A l N i U E ü D Í A Z I ^ I G U E Z 
CU éOL DC ANTEQUERA 
I A F I C I O N A D O S ! 
Y a ^ a n llegado los c é l e b r e s apara tos 
R e c e p t o r e s d e R A D I O R 2 0 0 
de la renonobrada maroa « ü ñ V O Z D ñ SU AMO» 
El primer 
SUPERHETERODINO 
de ocho lámparas, construido al grado 
de perfección establecido por «La 
Voz de su Amo- en sus gramolas fa-
mosas en todo el mundo por su es-
merada construcción e inigualada 
calidad musical. 
No deje de oír una audición casa del 
concesionario exclusivo: 
Rafael Vázquez Tlavarro 
6 i/ 
DIEGO PONCE, 12 ANTEQUERA 
TALLER DE PLATERIA 
Se hacen toda clase de en-
cargos y composturas de 
— alhajas 
S E C O M P R A O R O 
R A F A E L A G U I L E R A - D u r a n e s , 7 
Para material de enseñanza. 
E L SIGLO x x 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
Artículos récibidos esta semana: 
BONITO Sflü]VIO|SíñDO en escabeche; Sf l l iMÓf l a l r jatural; 
S ñ ^ D l ] S í M S sin espina; H f í C H O ñ S rol ladas; QÜHSO m a n -
cí^ego, de bola y de plato; C H Í ^ H D H MBJVlB^I t i I iO; 
H ñ ^ I f í ñ de arroz g de pa ta t a s ; P Ü f ^ É S de habas , lentejas, 
gu isantes g garbanzos; M H f ^ M H I i ñ D ñ «HI l \Ionagail lo>. 
Francisco Gómez Sanz 
DE DEPORTES. 
BAL0NAZ05 
El Recreativo ha conseguido de la 
Federación un permiso especial para 
poder alinear a Calderón. 
La Directiva del Antequera F. C. debe 
tomar nota por si más adelante la mal-
dita * pasta* nos permite alineara algún 
otro, porgue creemos que estas facilida-
des no serán patrimonio exclusivo del 
Recreativo. 
Antiguamente cuando a alguno le 
picaba una tarántula se estaba bailando 
cuatro o cinco horas seguidas. 
La tarántula de la Deportiva Victoria-
na picó el domingo al Antequera F. C. 
y sus Jugadores emprendieron una danza 
que duró hora y media. 
Contra esta clase de baile hemos en-
contrado un remedio: Dos horas diarias 
de buen entrenamiento. 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
J e r o m í n 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Prec io -10 c é n t i m o s 
De vea i a en la librarísi «El Siglo X%». 
Estamos obligados a dar las gracias 
al Andájar por no haber venido el domin-
go, pues si llega a venir seguramente se 
repite el caso del Delfos, que constante* 
mente vive en nuestra memoria. 
Tomé, el * grande* defensa derecho, 
se queja frecuentemente de que el pie 
hinchado no le deja jugar. 
Pues que se lo cure o se lo corte de 
una vez. 
La Federación remitió un calendario 
que fué preciso modificar por haberse 
retirado el Andájar. Manda el segundo 
calendario y tampoco sirve porque el 
Recreativo lo protesta. 
Estamos esperando el tercero y, si no 
nos gusta, lo protestaremos para ver si 
la Federación tiene la amabilidad de 
confeccionar otro. ¡ Y van cuatro! 
Desde luego los partidos señalados 
para hoy domingo no sufren alteración; 
por esto se desplazará el Antequera F. C. 
a Jerez para enfrentarse con el titular. 
¡Cuidado con el vinillo, niños! 
F. R. M. 
P R O G R ñ T T I f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hey domingo, de cuatro y media a 
seis y media de la tarde, en el paseo de 
la República. 
I.0 Pasodoble «Arte Lírico>, por 
J. Ortega, 
2. ° Danzón cubano «Mi Panchlto», 
por |, Millán y Torres. 
3. ° Serenata • Regalo de boda>, por 
Soutullo y Vert. 
4. ° Fantasía «La granjera de Arlés», 
por E, Rosillo. 
5. ° Qavota «En la montaña>, por 
J. Erviti. 
6. ° Pasodoble «La Athambra», por 
E. Pérez. 
K. -
F Ú T B O L 
DEPORTIVA VICT0R1ANA. 0 
ANTEQUERA F. C , 3 
Con este resultado terminó el en-
cuentro amistoso celebrado el pasado 
domingo. La lucha fué insulsa y se notó 
falta de entusiasmo, sobre todo en las 
filas locales. 
En el segundo tiempo se hicieron 
algunas jugadas, pero en todo momen-
to sobresalió la labor del guardameta 
Ladrón, que estuvo sencillamente for-
midable. 
El Antequera presentó la siguiente 
alineación: Ladrón; Tomé, Otilio; Gar-
cía Ruiz, Adolfo, Pardo; Arjona, Uribe, 
Casaus, Viilanueva y Miranda. 
EL PARTIDO DE HOY, EN JEREZ 
Esta mañana habrá marchado a Jerez 
el «once» de nuestro titular para jugaj 
su primer partido de campeonato en las 
eliminatorias de grupos. 
Deseárnosle un feliz viaje y que la 
suerte le acompañe en partido tan di-
fícil, consiguiendo un triunfo rotundo. 
EL ANTEQUERA, A CÓRDOBA 
Como hab.án podido observar nues-
tros lectores en el calendario, el «once> 
antequerano tiene que desplazarse el 
próximo domingo o Córdoba para ju-
gar con la Deportiva Ferroviaria. 
La Directiva del Antequera piensa 
organizar un tren especial a precits 
reducidos para que los aficionados 
puedan acompañar al equipo y alentarle 
en tan duro encuentro. 
PARA M E R I E N D A S : 
ÜAidEmilEBLAS 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
A N T E Q U E R A 
L o s m®jor®s Rosstr 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
EIIjOISITi PISTIFLIH BE BTELLIKITÍLÍ8ENBB8 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » », 6.— 
> 500 gramos * » » 3.25 
» 250 » » » > 1,76 
Calendario de partidos 
para el campeonato entre vencedores 
de grupos de segunda categoría. 
PRIMERA VUELTA 
26 de Marzo, 
Recreativo de Granada- Córdoba F.C. 
(jugado). 
U. D. Ferroviaria de Córdoba - Jerez 
F. C. (jugado). 
2 de Abril. 
Córdoba F. C. - Linares Deportivo. 
Jerez F. C. - Antequera F. C. 
Recreativo - U. D. Ferroviaria. 
9 de Abril. 
Jerez F. C. - Córdoba F. C. 
U. D. Ferroviaria - Antequera F. C. 
Linares D. - Recreativo. 
16 de Abril. 
Córdoba F. C. - U. D. Ferroviaria. 
Antequera F. C. - Recreativo. 
Linares D. - Jerez F. C. 
23 de Abril. 
Recreativo - Jerez F. C. 
Antequera F. C. - Córdoba F. C. 
U. D. Ferroviaria - Linares D. 
SEGUNDA VUELTA 
30 de Abril. 
Córdoba F. C. - Recreativo. 
Jerez F. C. - U . D. Ferroviaria. 
Linares D. - Antequtra F. C. 
7 de Mayo. 
Linares D. - Córdoba F. C. 
Antequera F. C. - Jerez F. C. 
U. D. Ferroviaria - Recreativo. 
14 de Mayo. 
Córdoba F. C. - Jerez F. C. 
Antequera F. C. - U. D. Ferroviaria. 
Recreativo - Linares D. 
21 de Mayo. 
U. D. Ferroviaria - Córdoba F. C. 
Recreativo - Antequera F. C. 
Jerez F. C. - Linares D. 
28 de Mayo. 
Jerez F. C. - Recreativo. 
Linares D. - U. D. Ferroviaria. 
Córdoba F. C. - Antequera F. C. 
4 (fe Junio. 
Antequera F. C? 
Bocadillos u Emparedados va-
Linares D. 
Los partidos se jugarán en los cam-
pos de los clubs citados en primer 
lugar. 
Este campeonato se juega por puntos, 
correspondiendo dos, por partido gana-
do; uno, por los empatados, y cero, 
por los perdidos. En caso de igualdad 
a puntos se ventilará por el goal ave-
rage. 
El vencedor del grupo se adjudicará 
el título de campeón de Andalucía de 
la segunda categoría. 
D E T e f l T R O 
Para la temporada de Pascua de 
Resurrección ha contratado la empresa 
del Salón Rodas, a la notabilísima com-
pañía de comedias de Teodora Moreno 
y Joaquín Puyol. 
Las simpatías con que estos dos ar-
tistas cuentan en ésta, se ha evidencia-
do con las repetidas y largas tempora-
das que hace algunos años, hicieron en 
Antequera, donde puede decirse que 
estos dos artistas, que después han ac-
tuado de primeras figuras en las mejo-
res compañías de España, dieron en 
ésta sus primeros paso». 
La última vez que nos visitaron, fué 
en la compañíá del insigne actor don 
Francisco Morano, fallecido hace unos 
días en Barcelona y cuya muerte ha 
llenado de luto los escenarios españo-
les. 
Teodora Moreno y Joaquín Puyol 
acaudillan hoy una compañía de prime-
rísimo orden, en ía que figuran las no-
tables actrices María S. Aroca, Paquita 
Bello, Honorata Criado, Fernanda Abo-
lafia, María Luisa Cornad, Maruja Vilia-
costín, Pepita Ramírez y Trini Valencia, 
y los actores Rivero, Abolafia, Mario, 
Santamaría, Rivera, López de Rueda, 
Faígueras, Taliaví, Buendía, Navarro, 
Martínez y Santaularia. 
La compañía, por compromisos ad-
quiridos con la empresa del teatro Isa-
be! la Católica, de Granada, sólo podrá 
dar cuatro funciones, 




niel rozo salcedo 
ípa sido trasladada a su domicilio 
calle Pedidores rpún?. 8, donde 
\ encontrarán inmensos surtidos 
de su fabricación y últirpas no 
vedades en dibujos. 
3 p 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
5 de l&s recibidos después. 
E L SOL DE ANTCQUEKA — gma 11 — 
E D IfCfTiO 5 
M i 
• Don Manuel Aguilar Rodríguez, al-
calde presidente de este Excelentísimo 
Ayuntamiento. 
Hago saber: Que en ia sesión cele-
brada por este Excelentísimo Ayunta-
miento el día 24 del actual se dió cuen-
ta de encontrarse confeccionado el Pa-
drón de Inquilinato, habiendo acordado 
su aprobación y exponerlo al público 
durante el plazo de diez días en el Ne-
gociado correspondiente, a fin de que 
pueda ser examinado por los interesa-
dos y formular las reclamaciones que 
estimen oportunas^ 
Lo que se hace públice para general 
conocimiento. 
Antequera 25 de Marzo de 1933. 
Manuel Aguilar. 
Don Manuel Aguilar Rodríguer, al-
calde presidente del Excelentísimo 
Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que el Excelentísimo 
Ayuntamiento de mi presidencia en 
sesión del día veinticuatro de! corriente, 
acordó abrir concurso por término de 
diez dias, que se contarán desde la In-
serción de este anuncio en la Prensa 
local, para la adquisición de once uni-
formes con sus respectivos correajes y 
gorras para la Guardia municipal de 
esta población, y de igual género, color 
y forma que los que dicha guardia usa ac-
tualmente; tres uniformes para los guar-
dias municipales de los pueblos anejos, 
que serán compuestos de americana 
cruzada, chaleco y pantalón de pana 
color café y sombrero de ala plana; y 
diez uniformes para los individuos de 
la guardia nocturna, de igual forma, 
artículo y color que los de la Guardia 
municipal, previstos asimismo de la 
gorra correspondiente. 
A cada proposición se acompañarán 
muestras de los artículos que hayan de 
emplearse en la confección de los uni-
formes, entregándose las proposiciones 
y muestras adjuntas bajo sobre cerrado 
en la Secretaría delExceleníísimo Ayun-
tamiento. 
Antequera 30 de Marzo de 1933. 
Manuel Aguilar. 
JABONES M l i Á 
C A L C E I S I U E V A IM.o i o 
C L A S E P R I M E R A 
Kilo 0.95. A r r o b a 10.50. 
C L A S E E X T R A 
Ki lo 1.10. A r r o b a 12.00. 
Pruébelos. Son superiores. 
Cinco espejos de salud. 
Todo rostro, por su buen 
color, refleja un organis-
mo sano, cuando se usa 
con perseverancia el po-
deroso Jarabe de 
HIPOFOSFiTOS SALUD 
Da vitalidad y libra de 
A N E M I A 
R A Q U I T I S M O 
Producto inalterable y de 
uso todo el año. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
N o se vende a granel . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Pilar Cordón Fernández,Isabel Marín 
Porras, Miguel Martín Rodríguez, Estre-
lla Ariza Porras, Josefa Torrubia Porras, 
José Sánchez Moreno, José Podadera 
Conejo, José Trillo González, María 
Pérez Torres, Socorro González Tirado, 
| Antonia Agudo Pérez, Antonio López 
Aguilera, Juana Bueno Cebrián, José 
Páez Cobos, Virginia Santiso Alvarez, 
Juan Hijano Díaz, Manuel León Ortiz, 
Angeles Pérez García, Remedios Car-
mona Torres, José Pérez Ruiz, Francisco 
Jiménez Tottosa, Purificación Herrera 
Pedraza, Carmen Campos Zurita, Ma-
nuel Rubio Leiva, Isabel Díaz García, 
Antonio Jiménez Morales, Manuel Cas-
tilla Gonzákz, Carmen Casero Navarro. 
Varones, 13 —Hembras, 15. 
LM e«M nmeres 
Joaquín Hidalgo González, 67 años; 
Francisco Tor© Viilarraso, 56 años; Ana 
Hijano Santos, 13 meses; Trinidad Na-
varro Pérez, 58 años; Francisco Ortiz 
Acedo, 78 años; Francisco Jiménez 
Martín, 48 años; Miguel García Mon-
tilla, 68 años; Antonio Romero Paradas, 
66 años; María Camacho Carnero, 70 
años; José Jiménez Rodríguez, 32 años; 
María Montiel A'rabal, 3 años; Juan 
Cruzado Galán, 23 años; Concepción 
Esteva Reyes, 30 años; Remedios Quin-
tana González,4jañus; Cayetano Alonso 
Sanzo, 11 meses; Francisco Ruiz Toro, 
70 años. 
Varones, 10.-—Hembras, 6. 
Total de nacimientos , . . 
Tota! de defunciones . . . 
28 
16 
Diferencia a favor de la vitalidad 12 
Lo* Que se essan 
Juan Arroyo Acedo, con Francisca de 
A. González Ramírez.—Joaquín Campos 
Bautista, con Socorro Zurita Alami-
na,—Juan Manuel Sánchez Romero, con 
Rafaela Patricio Lozano.—José Castro 
Terrones, con Concepción Solís Tira-
do.—Enrique Muñoz Calvo, con María 
Josefa Díaz Ñuño 
0 N Ó L 0 G 0 S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 céntimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el difez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA. 
ALBUMES DE LABORES 
«Biblioteca de Labores Femeninas». 
Nueva colección de álbumes con mag-
níficos grabados y el texto en castellano. 
«Puntos de media>) dos cuadernos 
diferentes, a 2.80. 
«Puntos de media y crochfct>, dos 
cuadernos diferentes, a 3.25. 
De venta en «El Siglo XX». 
-Pág ina 12.a — E L SOL DE ANTEQUERA 
: á b n c a de mosa icos h i d r á u l i c o s 
y piedra artificial 
i ATERIA LES DE CONSmCCIO» 
JosedelaFuentedelaCámara 
P I Z A R R A A R T I F I C I A L 
R O C A L L A 
P A R A T E C H A R 
F A B R I C A D E Y E S O Y GAL 
C A L L E C A R C E L N U M . 1 
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